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UPM juara oasyid ,tiga
tahuo berturut-turut
KUALA LUMPUR: Kum-pulan Nasyid Nahwan
Nur UniversitiPutra Ma-
laysia(UPM) berjayamem-
pertahankankejuaraantiga
tahunberturut-turutapabila
sekalilagidinobatkanjohan
padaFestivalNasyidKemer-
dekaan Institut Pengajian
Tmggi(IPT) Kebangsaan.
Festivalnasyidkalikelima
diadakansempenasambutan
kemerdekaanegarake-51
itu membawatuahkepada
Kumpulan Nahwan Nur
apabilaberjayamembawa
pulangwangtunaiRM2,500
bersama piala pusingan
TuankuCanselorUniversiti
MalaysiaPerlis (UniMAP)
sebagaihadiahutama.
PegawaiUnitMediaUPM,
KhairilSarip,berkatafestival
nasyidyangberlangsungdi
Dewan Kapitol UniMAp,
"A~ANW\~
Perlis,turutdisertaibeberapa
IPT lainantai.-anyaUniversiti
Utara Malaysia,Universiti
TeknologiMara(l;iTM) clan
UniversitiTeknologiPetro-
nas(UTP).
Katanya,padafe~tivalitu,
Kumpulan Nahwm Nur
yang bernaungdi bawah
Unit Seni Budaya dan
Kreatif,BahagianHal Eh.
walPelajar(BHEP) UPM,
mempersembahkandua
lagu ciptaansendiri ber-
tajuk 'Wacana Merdeka'
dan 'CemerlangAkhlak
Sahsiah Terpuji' berjaya
menewaskanbeberapape-
sertalainuntukmembolot
tempatpertama.
Selaindinobatkanseba-
gaijohan,kejayaanmereka
lebih manisapabilaturut
dipilih sebagaipemenang
persembahanterbaik.
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